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RESUMEN DE LAS COMUNICACIONES
AL CONGRESO
Pilar Pérez-Fuentes
Resumen de las Comunicaciones presentadas al Congreso Cuba y
España, Pasado y presente de una historia común, que no han podido
ser incluidas en el presente número de Historia Contemporánea
Sesión: Sociedad y población en el fin de siglo
-La abolición de la esclavitud en las colonias españolas (S. XIX)
M. Asunción Aguillo Ramírez
UPV/EHU
Recorre las fases de la abolición de la trata de esclavos en las colo-
nias españolas a través de la bibliografía mas relevante sobre el tema.
No se trata, por tanto. de una aportación desde la investigación, sino de
un ejercicio de síntesis de la cronología del proceso emancipador de los
esclavos en función de tres aspectos claves: las presiones internaciona-
les contra la trata de esclavos, la evolución político-social de la metró-
poli y los interes de las oligarquías coloniales.
-Cuba en la sociabilidad patronal castellana
Pilar Calvo Caballero
Universidad de Valladolid
El tráfico de harinas castellanas se resintió en las últimas décadas
del siglo XIX con la entrada de cereales ultramarinos más baratos que
restaron competitividad a los trigos y harinas castellanas. La reducción
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del margen protector en 1882 y el tratado con EEUU en 1884 obligó a
una reducción de los envios de harina a Cuba, así como a los mercados
peninsulares. Las Ligas de Contribuyentes de Salamanca, Valladolid y
Santander reclamaron al Gobierno rebajas idénticas para las harinas pe-
ninsulares enviadas a Cuba a las concedidas a los cereales norteameri-
canos.
Estas movilizaciones obligaron a cambios importantes en la socia-
bilidad patronal castellana al verse obligados a integrar en las estrate-
gias de presión y movilización a los pequeños propietarios del ámbito
rural, formando juntas en los pueblos en un intento desesperado por
primar el proteccionismo sobre la modernización, necesaria para redu-
cir los costes.
La autora nos presenta los cambios en el asociacionismo patronal
que de sus origenes elitistas va tomando un perfil más populista, contri-
buyendo así a articular la sociedad civil castellana.
-Extremadura en la crisis finisecular: guarniciones y movilizaciones
a ultramar
Juan Julián Chaves Palacios
Analiza el impacto que tuvo en el ámbito militar el desarrollo del
conflicto en ultramar durante los últimos años del siglo XIX. Para ello
se estudian dos aspectos del mundo castrense referidos a una región es-
pañola: Extremadura. Por un lado guarniciones y establecimientos mili-
tares, y por otro, las movilizaciones de hombres a ultramar en los años
decisivos de la Guerra de Cuba (1895-98).
Así, el incremento registrado en establecimientos militares durante
ese período, también en efectivos, espacialmente en los referentes a de-
terminados destacamentos; la instrucción y especial preparación de la
tropa, relaciones mandos y soldados son algunos de los factores objeto
de análisis. También los diferentes llamamientos a filas y los soldados
destinados a las colonias de las Antillas y Pacífico, con especial men-
ción a Cuba, que acapararon el mayor número de efectivos militares
procedentes de la península. Un envío de tropas que se acentuó con la
crisis finisecular, con las tensiones sociales que una movilización de
esas características registró en regiones como la extremeña, asolada por
una crisis de subsistencia que motivó revueltas populares en la mayoria
de las poblaciones. Facetas, en suma, de significado interés, que pese a
estar referidas a una zona del país, sus conclusiones podrían ser aplica-
bles al resto de España, con el interés que ello puede tener a la hora de
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ofrecer una visión de conjunto sobre los acontecimientos del fin de si-
glo.
-La movilización de los poderes públicos vallisoletanos en tomo
a la última guerra colonial en Cuba (1895-1898)
Juan José Tartaglia Redondo
Universidad de Valladolid
El autor reflexiona sobre el impacto de la guerra de Cuba en una
ciudad castellana que constituye el centro operativo de la burguesía ha-
rinera, tratando de superar el punto de vista tópico sobre el comporta-
miento patriotero del poder local que tan bien queda plasmado en el pe-
riódico «El Norte de Castilla». para analizar como se estructuró la
ayuda pública, tanto municipal como provincial, a cargo del Ayunta-
miento y de la Diputación Provincial. Las arcas públicas sufrieron uno
de los peores momentos del siglo XIX debido a las numerosas ayudas
destianadas a los hogares que enviaban familiares a ultramar, y a la du-
reza de los inviernos en aquellos años de guerra.
-Algunos apuntes de la medicina en Cuba: Interpretación del papel de
la mujer a través de los mismos
Juan Ramón Sendra Almendros
Universidad de Málaga
Hace una brevísima reflexión sobre el papel de las mujeres en la
sociedad colonial cubana a partir de algunos textos de médicos del si-
glo XVI-XX recopilados en un número de Asclepio (Revista de Historia
de la medicina y de la Ciencia, 1991) dedicado a la « Ciencia y Socie-
dad en Cuba».
Sin duda este trabajo apunta algunos temas de sumo interés para
la historiografía actual. Uno de ellos es la necesidad de analizar la vi-
sión que sobre las mujeres y los hombres contienen los discursos me-
dico-higiénicos como constructores de identidades y conductas. Y por
otra parte, los textos médicos que se mencionan revelan un estado del
saber médico y de las prácticas sanitarias diferentes con respecto a
España, y que no siempre arrojan un saldo favorable para la metró-
poli.
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-Cuba: funciones de las redes asociativas antes de y durante la crisis
finisecular
Pere Solá Gussinyer
Universidad Autónoma de Barcelona
El autor realiza un breve recorrido por el movimiento asociativo
tanto en Cuba como en Filipinas a lo largo del siglo XIX, como marco
de preguntas para abrir temas de investigaciones. El objetivo es esbo-
zar una serie de cuestiones que el autor considera básicas para esti-
mular futuros proyectos de investigación sobre formas de sociabili-
dad en Cuba. ¿En qué medida sectores organizados en asociaciones e
instituciones de libre afiliación intervienen en los movimientos políti-
cos cubanos del siglo XIX? ¿En qué medida estas redes influyen en el
crecimiento de la conciencia nacional cubana y/o en la conciencia de
clase?
Sesión: De la Guerra de los Diez Años al 98: visiones del conflicto
-Memoria de una guerra: el Marqués de La Habana en Cuba
(1874-1875)
Sagrario Anaut Bravo
Universidad Pública de Navarra
A través de las memorias del Capitán General de Cuba, D. José Gu-
tierrez Concha, Marqués de La Habana, se nos ofrece una visión de los
acontecimientos de la Guerra de los Diez Años.
De la ilusión con que inicia su mandato y de la que hace gala en
algunos fragmentos de sus memorias, pasó a tener la sensación de
estar abandonado a su suerte por parte de las autoridades españolas y
claramente enfrentado con los propeninsulares. El marqués de La
Habana no habia podido plegar a su autoridad politica, militar y eco-
nomica a este grupo, cuya influencia en Cuba y en España creció
ante unos gobiernos metropolitanos débiles y acosados por sus pro-
pios problemas internos. Su intento de restaurar la figura del capitán
general de la Isla como centro de todo poder fue infructuoso, ya que
tanto los insurrectos como los propeninsulares reclamaban un cam-
bio, más o menos radical, en las relaciones entre Cuba y España. Su
autoridad siempre permaneció supeditada a las arbitrariedades de los
grupos dominantes cubanos y a la inestabilidad política de aquellos
años.
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A lo largo de su memoria, el general Gutiérrez de la Concha in-
siste en que el descrédito de su persona fué promovido por algunos
sectores de la prensa que representaban a la elite propeninsular de la
Isla y les responsabiliza de su destitución, en un momento en el que
empezaba a encauzar la situación militar y a superar los problemas fi-
nancieros que se arrastraban desde las campañas de México y Sto. Do-
mingo.
La autora concluye que la destitución del marqués de La Habana en
1872 obedeció más a intereses políticos que a la naturaleza de sus deci-
siones en el gobierno de la Isla a lo largo de sus tres mandatos como
capitán general.
-La prensa vasca en el desastre del 98
Jose Ignacio González Paniego
UPV/EHU
A través de periódicos como La Libertad, El Nervión, La voz de
Guipuzcoa y La Lucha del Clases, el autor se aproxima a la prensa
vasca de 1898 para pulsar el estado de opinión y la visión que de la
pérdida de las colonias se plasma en ella. Destaca en todos ellos la es-
casa información sobre los acontecimientos en favor de la opinión vin-
culada a la ideología del diario.
Pese a todo, es común el patriotismo y el profundo sentimiento an-
tinorteamericano, a excepción del periódico La Lucha de Clases que
consideraba a los instigadores de la guerra en los EEUU tan dañinos
como a los defensores de la patria burguesa en España.
-La Guerra del 98 Y la opinión pública. El discurso de El Noticiero
Bilbaino sobre el conflicto cubano
Asunción Henares
UPV/EHU
La comunicación presentada centra su objetivo en el análisis de la
prensa bilbaina de la época. Ademas de recoger el tratamiento que
tiene el conflicto en sus páginas, pretende analizar su discurso. El No-
ticiero Bilbaino se define como diario imparcial y defensor de la
unión vascongada, y es un buen exponente de la versión de los he-
chos referidos a la guerra de Cuba que llega a un elevado número de
vizcaínos.
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La autora destaca un discurso patriótico común a la prensa española
de la época y que, con matices, permite destacar un consenso generali-
zado en tres cuestiones: el origen inmemorial de la identidad española,
la glorificación desmesurada de las hazañas bélicas y el constante pro-
tagonismo de la unidad nacional.
-La Guerra del 98 en la prensa de la Restauración. La visión
republicana
Maria Acha Qarcia
Universidad Complutense de Madrid
La comunicación analiza cómo la prensa republicana toma la con-
frontación bélica con los Estados Unidos como un arma para atacar el
régimen monárquico. Analiza los periódicos El Progreso. «Diario Re-
publicano Progresista» editado en Madrid, y La Campana de Gracia
revista satírica ilustrada publicada en Barcelona. A través de ellos se
construye y propaga un discurso demoledor, que a criterio de la autora,
consigue un efecto de erosión sobre la legitimidad del sistema de la
Restauración.
-La actitud de la sociedad alavesa ante los heridos, enfermos e
inválidos de la guerra de Cuba
K.Artetxe Sánchez, E. San Juan Rodríguez y E. San Sebastián
Mundate
UPV/EHU
En diciembre de 1896 ante la situación en la que se encuentran los
soldados enfermos y heridos o inútiles procedentes de las guerras de
Cuba y Filipinas, la Diputación Provincial de Alava constituye una
Junta de Socorros para atender las peticiones de los soldados alaveses.
Los autores analizan el perfil de los demandantes de socorros: de es-
trato social pobre y nivel cultural muy bajo, así como la organización
de la Junta Provincial de Socorros de Alava, su funcionamiento a tra-
vés de las Juntas de Distrito de cada ayuntamiento con el fin de recau-
dar fondos, presupuestos, naturaleza de las ayudas y duración de las
mismas. Los autores plantean la existencia de un universo de solidari-
dad mas allá de las ayudas institucionales, que se refleja en la prensa
vitoriana.
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Sesión: Las emigraciones regionales a Cuba: consecuencias
demográficas, culturales y económicas
-Anarquismo, emigración e independencia en Cuha (1865-1898)
Miren Edurne Portela Camino
Universidad de Navarra-Universidad de Chapel Hill
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La autora reflexiona acerca de las particularidades del movimiento
obrero en la Cuba del siglo XIX en relación a los proceso sociales en la
metrópoli. El hecho de que nazca en una sociedad colonial y esclavista
evidencia un punto de partida radicalmente diferente. El movimiento
asociativo de los trabajadores será muy diferente en función del sis-
tema económico, raza y condición jurídica de los mismos. De ahí que
tabaco y azucar sean mundos tan diferenciados. En este sentido la co-
municación hace un breve recorrido bibliográfico y plantea nuevas li-
neas de investigación que superen el estado de la cuestión del asocia-
cionismo e ideologías obreras en Cuba en el siglo XIX. Entre ellas, el
estudio del anarquismo, que se asienta principalmente entre los taba-
queros de origen peninsular.
-La Ribera tudelana ante la guerra de Cuba: repercusiones económicas,
movimientos de población e incidencias políticas y sociales
Iñigo Pérez Ochoa
UPV/EHU
El autor se aproxima a las consecuencias del «desastre» en esta
zona de Navarra haciendo un breve recorrido por las repercusiones de-
mográficas, con incidencia en aspectos migratorios. económicos y polí-
ticos. En sus conclusiones se observa que el comportamiento migrato-
rio de la Ribera tudelana, en lo que hace referencia a la emigración a
América, sigue las pautas del resto de Navarra. Si bien es una zona de
baja intensidad migratoria, ésta aumentaría fuertemente en el decenio
de 1901-19 JO. La epidemia de filoxera. y las transformaciones econó-
micas que sufre el agro navarro derivadas de la sustitución del azucar
de caña por el de remolacha. serían los factores claves para entender
las transformaciones estructurales de esta comarca. El cultivo de la re-
molacha transformó profundamente la agricultura de la zona, contribu-
yendo a su incipiente industrialización.
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En lo que respecta a la vida política e institucional de la Ribera tu-
delana, se observa la aparición de un grupo vinculado al general Pola-
vieja, que lleva a su candidato a convertirse en Diputado en Cortes.
Este grupo, integrado por propietarios agrícolas y mercantiles, actuará,
pese a su discurso regeneracionista, en defensa de sus intereses econó-
micos.
